
































































































































東京大学: UT Repository 
東京学芸大学: 東京学芸大学リポジトリ（試験公開中）
千葉大学: CURATOR
名古屋大学: Nagoya Repository/ 名古屋大学学術ナレッジ・ファクトリー
金沢大学: 金沢大学学術情報リポジトリKURA
京都大学: 京都大学学術情報リポジトリ
大阪大学: 大阪大学機関リポジトリ (試行版) 
神戸大学: 神戸大学 Kernel 
岡山大学: eScholarship@OU-DIR / DSpace@OUDIR
広島大学: 広島大学学術情報リポジトリ(HIR)




慶應義塾大学: KeiO Academic Resource Archive (KOARA) (試験公開中) 
早稲田大学: DSpace at Waseda University 
























































登録可 回答 710件中 67件
１８年度 ＣＳＩ領域２（筑波大主担当）で事業継続
用語集
¾SA（セルフアーカイブ）
著者が著作権を行使し、自著を公開すること。主体的蓄積。
機関リポジトリへの登録もＳＡ。
¾Green Journal
出版元（出版社・学協会）が一定の条件の下にＳＡを認めて
いる雑誌。（ほとんどの条件：著者原稿ならばＯＫ）
プロジェクトROMEOによると、現在、海外主要出版元の
94％。
¾OAI サービスプロバイダ
OAI-PMHに準拠したデータをハーベストし、検索可能とする
プロバイダ。
-OAIster(Michigan Univ.)
-JuNii (国立情報学研究所）
